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PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD 
“GAPURA ILMU MERENTAS DUNIA,  




Perpustakaan Sultan Abdul Samad 
(PSAS) terletak di lingkar kampus 
Universiti Putra Malaysia (UPM). Ruangan 
yang megah, berdiri kokoh dan merupakan 
gedung kembar dengan luas lantai sekitar 
17,762 meter persegi mampu menye-
diakan tempat duduk untuk 2000 orang 
pengguna. Pada tahun 1971 
perpustakaan ini bernama Perpusta-
kaan University Pertanian Malaysia, 
lalu berganti nama pada tahun 1997 
menjadi Perpustakaan Universiti Putra 
Malaysia. Pada tanggal 23 Mei 2002 
perpustakaan ini berganti nama 
menjadi Perpustakaan Sultan Abdul 
Samad (PSAS).  Lokasinya yang strategis, 
dikelilingi oleh berbagai fakultas, membuat 
PSAS mudah diakses oleh sivitas 
akademika UPM. 
Pada tahun 2009, PSAS memiliki 
koleksi lebih dari 650,000 judul yang 
terdiri dari bahan tercetak, bahan 
media dan bahan elektronik. PSAS kini 
mempunyai empat perpustakaan 
cabang yaitu Perpustakaan Perubatan 
dan Sains Kesihatan, Perpustakaan 
Perubatan Veterinar, Perpustakaan 
Kejuruteraan dan Perpustakaan 
Kampus Bintulu, Sarawak. 
Pelayanan Perpustakaan  
Perpustakaan Sultan Abdul Samad 
memiliki moto: ”Gapura Ilmu Merentas 
Dunia” (“Gateway to Knowledge across the 
World”). Moto inilah yang melandasi 
kualitas pelayanan di PSAS, hal tersebut 
tercermin  dari kelengkapan dan 
kemutakhiran koleksi, pelayanan yang 
ramah, cepat dan sigap, ruangan yang 
luas dan nyaman serta fasilitas yang 
memadai dari segala aspek.  Di setiap 
lantai perpustakaan di dekat tangga, 
disediakan dispenser lengkap dengan 
cawan kertas yang mungil. Pengguna 
tidak di perkenankan membawa 
makanan dan minuman ke dalam ruang 
perpustakaan, oleh karena itu, 
disediakanlah dispenser agar pengguna 
dapat minum di tempat yang telah 
disediakan.  PSAS senantiasa berusaha 
untuk menyediakan pelayanan dan 
kemudahan yang terbaik kepada 
penggunanya dengan terus mengikuti 
perkembangan dan kemajuan teknologi. 
Selain menyediakan bahan koleksi 
tercetak dan bahan media, PSAS juga 
menyediakan informasi dalam format 
elektronik. Perpustakaan kini melang-
gan  tidak kurang dari 80 pangkalan 
data dan lebih 80,000 judul jurnal 
elektronik (full teks)  dalam berbagai 
bidang yang dapat diakses dari dalam 
dan luar kampus melalui alamat web 
PSAS http://www.lib.upm.edu.my. 
Katalog perpustakaan PSAS juga dapat 
diakses melalui alamat web ini. 
PSAS memberikan kemudahan 
bagi penggunanya dalam hal pengem-
balian buku. Pengguna dapat 
mengembalikan buku tanpa harus masuk 
ke dalam perpustakaan. Tempat 
pengembalian buku (Book Drop) terletak 
di dalam gedung perpustakaan, namun 
masih dapat diakses dari luar gedung 
oleh pengguna ketika mengembalikan 
buku. Pengguna cukup memasukkan 
kartu anggota ke mesin pembaca (seperti 
loket ATM), masukkan buku yang ingin 
dikembalikan, selanjutnya di layar 
komputer akan muncul data pengguna, 
judul buku yang dimasukkan, tanggal 
transaksi, serta pilihan pengembalian 
atau perpanjangan buku. Setelah buku 
dikembalikan atau diperpanjang, 
pengguna menerima “receipt” (tanda 
terima) pengembalian atau perpanjangan. 
Setiap satu judul buku atau satu kali 
transaksi, akan menerima satu “receipt”.  
Jika mengembalikan lima buku, akan 
menerima lima “receipt”. 
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Jam Buka Perpustakaan Pusat 
Masa Semesteran 
Senin - Jum’at      :  08.00 - 23.00 
Sabtu dan minggu : 08.00 – 16.00 
Sabtu minggu  pertama dan 
minggu ketiga setiap bulan, 
Perpustakaan tutup. 
Masa Libur Semesteran 
Senin - Jum’at       :  08.00 - 20.00 
Sabtu dan minggu :  libur 
 
Bidang-Bidang (Division) yang 
terdapat di PSAS yaitu: 
1.   Special Collections Division  
2.   Media and Archives Division  
3.   Reference Division  
4.   Information Management Division  
5.   Circulation Division  
6.   Medicine and Health Sciences Library  
7.   Veterinary Medicine Library  
8.  System and Information Technology 
Division  
9.   Training and Support Services Division  
10. Serials Division  
11. Collection Development Division  
12. UPM Bintulu Campus Library*  
13. Chief Librarian Office 
* Perpustakaan Kampus Bintulu 
merupakan sebuah unit yang terdapat 
di Fakultas Sains Pertanian dan 
Makanan, Universiti Putra Malaysia 
Kampus Bintulu Sarawak. Perpustakaan 
ini merupakan sebuah institusi 
keilmuan yang diwujudkan atas dasar 
kepentingan ilmu dan informasi. Kini 
Perpustakaan semakin berkembang 
pesat mengikuti perkembangan zaman. 
Koleksi dalam berbagai bidang seperti 
koleksi Borneo, koleksi rujukan, koleksi 
Am dan koleksi Bintik Merah merupakan 
khazanah yang dimiliki oleh 
Perpustakaan ini. 
Koleksi Perpustakaan 
Perpustakaan Sultan Abdul Samad 
memiliki koleksi sebagai berikut: 
General book collection 
Reference collection (main-reference) 
Audio-visual materials 
Serials collection :  
current issues 
bound issues  
unbound issues 
Special collections: 
special malaysiana collection 
malaysiana collection (books) 
malaysiana collection (serials) 
theses 
project report (laporan projek) 
foreign language collection 
prof. chin collection 
red-spot collection 
distance learning collection 







Berita Harian  
Bernama  
Business Times  
Harian Metro  
Kwong Wah Yit Poh  
Malay Mail  
Nanyang Siang Pau  
New Straits Times  
Sin Chew Jit Poh  
Tamil Nesan  
The Star  
The Sun  
Utusan Malaysia  
Utusan Melayu  
Penutup 
Perpustakaan Sultan Abdul Samad  
sebagai gapura ilmu merentas dunia, 
gateway to knowledge across the world” 
benar-benar telah terwujud. Segenap 
upaya telah dilakukan dan dikerahkan 
untuk memberikan layanan prima. 
Namun geliat Perpustakaan tidak hanya 
sampai di situ saja. PSAS terus 
mengikuti perkembangan jaman dan 
kemajuan teknologi. Berbagai kegiatan, 
nasional maupun internasional 




senantiasa dilaksanakan dengan serius 
dan professional. Segenap upaya untuk 
mewujudkan agar PSAS senantiasa 
menjadi perpustakaan terdepan di 
Malaysia selalu dilakukan. Tidaklah 
heran jika Perpustakaan Sultan Abdul 
Samad mampu menyokong Universiti 
Putra Malaysia sebagai “World Class 
University”. (Rita Komalasari, email: 
ritasyafei@ipb.ac.id) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
